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A4用紙を用い、 1枚あたりの字数を 1200字 (1行40文字X30行）とし、横書き、常
用漠字、現代仮名づかいとする。すべてのページに通し番号をふる。原稿枚数の上限
は、上記文字数のA4用紙で30枚を目安とする。なお、修土論文要旨の字数は2600字
以内とする。
(3)注および参考文献
本文中に、注を右肩付け数字で指示する。ただし、原則として脚注は不可とする。注
の内容は本文末尾に一括して文末注とする。引用文献および参考文献の表記は、日本
語文献（作者の五十音順）を先にし、その後に外国語文献（著者のアルファベット順）
を付ける。
(4)図表の取り扱い
図表は本文とは別に作成し、本文中に挿入箇所を明記する。出典を明記し、必要な場
合には著作権者の了解を得る。
(5)原稿の提出方法
原稿は、プリントアウトされたもの一部と電子媒体を提出する。電子媒体には執筆者
名を必ず記入する。提出先は、教務課のレポート・ボックスとし、締め切り日を厳守
する。
6. その他
その他の細目は、『研究年報』編集委員会がこれを審議する。
以上
